






Fundamental Study on Urban Planning 
to make the Use of the River 
Yoshiaki HONDA， Hideki SATO， Kiyomi MURAMOTO 
(Received February 8， 1985) 
This study is carried out to resuscitate the river in 
Fukui City. some surveys are implemented to study 
environment in the Asuwa River and to utilize the river-
side. Firstly， the landscape along the Asuwa River is 
surveyed. Secondly， the questionnaire is carried out to 
the people living nearby the Asuwa River. Finally， plan-
ning area is chosen by patterning the type of the 































都内中小河川 (1) 東京23区 親水公園
















































表より全体的には樹木の多さが目立ち，左岸ではL-4の 170本を最大に， L-5.... 9までの区間










割合は約87悦となり，足羽川河岸は低層な建物が多い乙とがわかる。しかしながら， L-5... 7， 
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占めている。また ζれにトタン屋根の棟数を加えると，全体で約82%となる。乙れを前述の構造同
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1 階 2 階 3 階 4階以上
R-l 。 21 (10.4) 2 ( 9.5) 1 ( 5.3) 
R-2 4 (12.1) 22 (10.9) 3 (14.3) 1 ( 5.3) 
R-3 。 。 。
R-4 6 (18.2) 25 (12.4) 1 ( 4.8) 。
R-5 5 (15.2) 11 ( 5.5) 4 (19.0) 4 (21.1) 
R-6 。 7 ( 3.5) 2 ( 9.5) 2 (10.5) 
R-7 。 6 ( 3.0) 2 ( 9.5) 4 (21.1) 
R-8 1 ( 3.0) 16 ( 8.0) 
R-9 2 ( 1.0) 1 ( 4.8) ¥ 1 ( 5.3) 
R-I0 7 ( 3.5) 。
R-ll 1 (33.3) 64 (31.8) 4 (19.0) 
R-12 6 (18.2) 20 00.0) 1 ( 4.8) 
小計 33 201 21 ¥ 19 
L-l 。 13 ( 6.7) 
L-2 5 (19.2) 22 (11.3) 
L-3 3 (11.5) 4 ( 2.1) 。 。
L-4 7 (26.9) 18 ( 9.3) 3 (16.7) 2 (18.2) 
L-5 2 ( 7.7) 16 ( 8.2) 6 (33.3) 。
L-6 。 14 ( 7.2) 1 ( 5.6) 3 (33.3) 
L-7 1 ( 3.8) 1自(9.8) 2 (11.1) 1 ( 9.1) 
L-8 2 ( 7.7) 13 ( 6.7) 2 (11.1) 1 ( 9;1) 
L-9 。 3 ( 1.5) 。 1 ( 9.1) 
L -10 。 1 ( 0.5) 。 。
L-ll 5 (19.2) 45 (23.2) 4 (22.2) 3 (27.3) 
L-12 1 ( 3.8) 26 (13.4) 。
小計 26 194 18 11 






わかる。次に， R. Lー1，2， 11， 12をみると，田・畑，空
地が多く分布しており，今後の開発の可能性を残している。















R -1 1 22(10.3) 1 1 ( 2.0) 1 1 00.0) 
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R -7 1 5 ( 2.3) 1 7 (13.7) 1 0 
R-81 15 (7.0) 1 9 (17.6) 1 0 
R-91 1(0.5)1 3(5.9)¥ 0 
R-I0¥ 6(2.8)1 1'(2.0)1 0 
R-lll 73 (34.3) 1 4 ( 7.8) 1 2 (20.0) 
R-12 1 20 ( 9.4) ¥ 4 ( 7.8) 1 3(30.0) 
小計 I213 l 51 I 10
L-11 12 (6.1) 1 1 (2.1) 1 0 
L-2¥ 24(12.2)¥ 1(2.1)1 2(40.0) 
L -3 1 5 ( 2.6) 1 1 ( 2.1) 1 1 (20.0) 
L-4121(lO.7)¥ 9 (l8.8) ¥ 0 
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R-4 1 18 (11.3) 1 10 (15.4) 1 4 ( 8.2) 
R -5 1 9 ( 5.6) 1 4 ( 6.2) 1 11 (22.4) 
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ゾーン| 用 途 地 域 |住 宅|事務所|工 場|住宅・事務|住宅・肱舗|住宅・倉庫|住宅・車庫|盾 舗|病 院
R-l 1第2種住居専用 121(11.5)1 1(10.0)1 1 (7.7)1 1 0 
R-21第2種住居専用 1 25 (]3.7l! 3 (30.0) 1 1 (9.1) 1 1 (7.7) 1 1 0 
R-31第2種住居専用 1010101010101010 
R-41第Z種住居専用・近隣商業 1 2 (12.1) 1 1 (10.0) 1 4 (36.4) 1 3 (23.1) 1 1 0 1 0 
R-51近隣商業・商業 1 1 ( 6.0) 1 4 (40.0) 1 0 1 2 (15.4) 1 3 (11.1) 1 0 1 0 1 0 
R-61商業 1 5 ( 2.7)1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 (16.7) 1 1 06.7) 
R-71商業 13(1.6)10 10 11(7.7)13(11.1)10 10 14(66.6)1 
R-8 1 i商業 19(4.9)10 10 15(38.5)16(22.2)10 10 11(16.7)1 
R-91商業 1 1 ( 0.5)1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
R-10 1近隣商業 1 6 ( 3.3)1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
R-lll住居・準工業 I 59 (32.4) I 0 I 2 (18. 2) I 0 I 15(5. 5) I 0 I 1 (100) I 0 I 0 
R-121住居・工業 1 20 (10.9) 1 1 (10.0) 1 4 (36.4) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
t 小計 I182 I 10 I 1 I 13 I 27 I 0 
1 L -1 1，鯵 種住居専用 1 10 ( 5.5) 1 0 1 1 ( 9.1) 1 1 (20.0) 1 1 ( 5.9)1 0 
L-2 I!篤1種住居専用・準工業 1 23 (12.6) 1 2 (15.4) 1 2 (18.2) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
L-31準工業 1 5 ( 2.7)1 1 ( 7.7)1 1 ( 9.1)1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
L-41住居・商業・近隣商業・工蝶 124 (13.2) 1 1 ( 7.7)1 0 1 2 (40.0) 1 1 ( 5. g) 1 0 1 0 1 0 
L-5i 商業 1 15 ( 8.3) 1 3 (23.1) 1 1 ( 9. J) 1 0 1 3 (17.6) 1 0 1 0 1 1 (11.)1 0 
L-61近隣商業 1 1 ( 6.1) 1 1 ( 7.7)1 1 ( 9.1)1 2 (11.8) 1 0 1 0 1 3 (33.)1 0 
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小計 1181 1 1日 11 1 5 1 η1 1 1 1 1 9 
合 I36日 I23 I 2 I 1川 I4“ I 1 I 2 11凶s 
建 物 用 途
ゾーン|用途地域|旅 館|ホテル|倉 庫|車 庫|駐車場|公 園|回・畑|空 地|その他
I!膨2種住居専用 1 0 1 0 1 1 (10.0)1 0 1 6 (23.1) 1 0 1 4 (18.2) 1 2 (14.3) 1 
|第2種住居専用 1 0 日 1 0 1 2(40.0)1 2(7.7)1 0 1 5(22.7)1 1(7.1)1 
|第2種住居専用 I 0 1 0 1 (10.0) 1 2 (40.0) 1 1 ( 3.8)1 0 1 3 (1.6) 1 1 ( 7.1)1 
|第2種住居専用・近隣商業 10 10 12(20.0)10 11(3.8)10 14(18.2)13(21.4)1 
R-51近隣商業・商業 1 0 1 0 1 2 (20.0)1 0 1 2 ( 7.7) 1 0 1 0 1 0 
R-61商業 1 2 (100) 1 o. 1 0 1 0 1 2 ( 7.7)1 0 1 0 1 1 ( 7.) 1
R-71商業 1 0 1 1 (50.0) 1 0 1 0 1 4 (15.)1 0 1 0 1 0 
R-81商業 1 0 1 (50.0) 1 0 1 0 1 3 (11.5) 1 0 1 0 1 0 
R-91商業 1010101010101010 
R-10 1近隣商業 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ( 3.8) 0 1 0 1 0 
R-l1l住居・準工業 1 0 1 0 1 2 (20.0)1 1 (20.0) 1 4 (15.4) 1 0 1 1 ( 4.5) 1 5 (35.7) 1 
R-121住居・工業 1 0 1 0 1 2 (20.0)1 0 1 0 1 0 1 5 (22.7) 1 1 ( 7.1)1 
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L-21第1種住居専用・準工業 10 10 11(7.7)11(25.0)11(6.3)11(33.3)12(8.3)14(23.5)1 
-31準工業 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 (12.5) 1 0 1 0 1 0 
-41住居・商業・近隣商業・工業 10 10 12(15.4)10 11(6.3)11(33.3)12(8.3)14(23.5)11(7.7) 
L-51商業 11(33.3)10 11(7.7)10 12(12.5)10 10 1(5.9)1 
L-61近隣商業 1 0 1 0 1 0 1 1 (25.0) 3 (18.7) 1 0 1 0 1 0 
L-7 1近隣商業・商業 1 (33.3) 1 1 (50.0) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
L-81商業・単工業 11(33.3)11(50.0)11(7.7)10 12(12.5)10 10 11(5，9)1 
-91事工業 1 0 1 0 1 2 (1.5) 1 
L-I0 1住居 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 ( 6.3) 1 0 1 0 1 0 
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R-I01 3 (2.3) 
R-ll i S4 (41.2) 
R-12 I 9 ( 6.9) 
小計 1131
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L -3 I 5 ( 4.1) 
L -4 I 13 (10.7) 
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L -7 I 7 ( 5.8) 
L -8 I 13 (10.7) 
L -9 I 2 ( 1.7) 
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図-2 ~乙樹状図として，また，これにより 24地区を 5 つのクラスターに分類した。(表- 9 ) 
(2) 各クラスターの特徴


















































































CLUSTER 1-1 13. L -1 (大瀬橋~水越繍)
14. L -2 (水越橋~新明星橋)
15. L -3 (棚塁織~胆繍)I 
23. L -11 (木田橋~板垣橋)
24. L -12 (板垣橋~足羽橋}
4. R-4 (明里橋~花月橋)
CLUSTER 1-2 11. R-11 (木田橋~仮垣橋)
12.R-12(板垣橘~足羽橋}
CLUSTER 1-3 3. R-3 (新明星橋~明星橋)
9. R-9 (泉橋~北陸本線)
5. R-5 (花月補~九十九桶)
CLUSTER 2 6. R-6 (九十九橋~桜橋)
7. R-7 (桜橋~拳橋)
8. R-8 (ヨ惨禍~泉橘)
15. L -4 (明皇橋~花月橋)
17. L -5 (花月橋~九十九補)
CLUSTER 3 18. L -6 (九十九橋~桜橋)
19. L -7 (桜橋~幸橋)




CLUSTER CLUSTER CLUSTER CLUSTER 
1・1 1・2 1-3 2 3 
1.住居 0.0309 0.0347 0.0025 0.0205 .0.0373 ! 
2.住・庖，庖舗 0.0008 0.0033 ー .0.0150 0.0125 I 
3.住・事，事務所 0.0029 0.0027 一 . 0.0078 0.0042 
4.駐車場 0.0039 0.0017 0.0030 .0.0093 0.0057 
5.木造 0.0323 0.0393 0.0025 0.0298 • 0.0443 
6.コンクリート 0.0038 0.0047 0.0075 事0.0235 0.0157 
7.カワラ 0.0239 0.0330 一 0.0240 .0.0373 
8.トタン 0.0101 . 0.0107 0.0025 0.0068 0.0077 
9.1階 0.0045 . 0.0087 F 0.0035 0.0045 
10.2階 0.0313 0.0373 0.0050 0.0305 "0.0440 
11. 3階 0.0014 0.0023 0.0025 . 0.0070 0.0067 
12.4階以上 0.0006 0.0025 市 0.0128 0.0043 
13.茶 0.0193 0.0237 0.0025 0.0145 .0.0288 
14.白 0.0036 0.0037 0.0025 .0.0238 0.0062 
15.クリーム 0.0020 0.0060 0.0025 .0.0088 0.0018 
16.グレー 0.0091 0.0063 0.0025 ー . 0.0167 
17.樹木 0.0108 0.0447 0.0080 0.0638 . 0.2272 
18.標識 0.0063 0.0123 0.0255 .0.0395 0.0113 
19.電柱 0.0021 L 0.0130 0.0105 事 0.0443 0.0012 
133 
Oクラスター 1- 1 
大瀬橋~水越橋，板垣橋~足羽橋付近の郊外ゾーンに分布している。トタン屋根が高い値を示し
ている。
O クラスター 1-2 
木田橋~足羽橋の住居地域であり， 特徴として木造トタン屋根が高い値を示しており，低層の
建物の比率が高い。




































単純集計の結果を図-3 f乙示す o 性別については，平日の昼間行なったため，女性が圧倒的に多
い。年齢別では， 60--70歳が最も多い。









































































グランド 2. テニスコート & 遊歩道 4. 
サイクリングロード 6. ラシニγ グコース 7. 































































質 問 性別 右・左岸 年齢
1 .水がきれいだと思いますか. 0.155 0.321 0.336 
2.緑が十分あると思いますか。 0.081 0.438 0.377 
3.雑草やゴミが多いと思いますか. 0.044 0.516 0.209 
4 .自動車の走行が危険だと思いますか. 0.163 0.530 0.254 
6.市民の憩いの場として適当と思いますか。 0.111 0.405 0.350 
6 .子供の遊び場として適当と思いますか. 0.084 0.459 0.297 
7.畢観は美しいと思いますか. 0.061 0.534 0.454 
8.向う岸へ行くのに不便と思いますか。 0.027 0.439 0.416 
9.足羽川は危険だと思いますか. 0.156 0.429 0.341 







「公園J1"ゴミ箱J 1"ベンチ」に対する要望が高い。右左岸別では，右岸で「ベンチJ 1"便所J， 
































71! 相 9O 1銅 自 10 20 
左岸
右岸
1日 泊 30 40 明 国 70 80 a 
図-7 総合的な足羽川の有益性
市 8O a 1切 日 1日 20 
左岸
右岸


























日 10 20 30 40 50 60 目
2. 緑が十分あると思いますか。


















自 1白羽 30 40 羽白13 70 舗 90 鴎
7. 景観は美しいと思いますか。
10 2O 30 40 50 60 70 
8. 向う岸へ行くのlζ不便と思いますか。
日 lil 2O 30 40 切 60 70 咽 90 倒
9. 足羽川|は危険だと思いますか。




















毎 日 一一一一一一一一一一一一一一一.::':::':;:~:ぷ::::~ 毎 日














曲 10 a 30 40 切 60 宿泊 90 1図
2. 緑が十分あると思いますか。
o 回調 30 40 羽 60 白 a 舗 1ω
& 雑草やゴミが多いと思いますか。
由 10 舗 30 40 国 a 70 80 90 1a 
4. 自動車の走行が危険だと思いますか。
o 10 a 30 40 50 60 70 80 90 1飽
5. 市民の憩いの場として適当と思いますか。












日 10 a 30 40 田 607080901回
7. 景観は美しいと思いますか。
o 10 2日 30 40 50 60市舗 90 la 
8. 向う岸へ行くのに不便と思いますか。




































































































総 メp入 評 価
カテゴリ プー カテゴリ
タ数 -スコア
1.そう思う お 0.261 
2.思わない 7 -0.078 
1.そう思う 61 0.175 
2.思わない 39 -0.273 
1.そう思う 78 0.040 
2.思わない 2 -0.142 
1.そう思弓 67 0.121 
2.思わない 3 -0.247 
1.そう思う 日 0.095 
2.思わない 47 -0.107 
1.そう思う 14 1.009 
2.思わない fi -0.164 
1.そう思う 62 0.471 
2.思わない a -0.769 
1.そう思う 29 0.051 
2.思わない 71 0.021 
1.そう思う 36 -0.392 
2.思わない 臼 0.221 
1.そう思う 百
2.思わない 29 一一
レシグ 順 偏相関 順
位 係数 位
O.お9 6 0.071 6 
0.448 4 0.110 4 
0.181 8 0.038 8 
0.3飽 5 0.090 5 
0.202 7 0.050 7 
1.173 2 0.206 
1.243 0.282 
0.073 9 0.017 9 
0.613 3 0.146 3 
要望施設についての分析を数量化理論第 3類を用いて行なう。図-111ζ，第 l次元解，第 2次元
解，第 3次元解を，それぞれXl軸， X2軸， X3軸(円の大きさ)で表わす。
まず， Xl軸(固有値 0.493)についてみると，解が大きいほど「釣り場JIサイクリングロードJ
























21 0 +1 
X2 .-1 -0.5 Y2 
143 
o.s-Yl 
1.グランド 2.テニスコー ト 3.遊歩道 4.駐輪場 1.右岸 2.左岸 3.男 4女 5.30歳以下 6.30~40歳
5.サイクリシグロー ド 6.ラγニシグコー ス 7.公園 &ベシチ 7.40~50歳 8. 50~60歳 9.60~70歳 10.70歳以上
9.花壇 m便所 11:ゴミ箱 12.釣り場






































10 20 3O 4O切 60 70 80 
対象地区
対象地区外
1. グランド，テニスコー ト 2. 遊歩道 3. 駐輪場，サイクリシグロー ド
4 ラシニジグコース 5. 公園 6. ペンチ 7. 花壇




















2) 高橋 裕:河川観の変遷，土木学会誌， 1984， 9月号.
3) 高橋 裕:水環境形成の今日的意義，地域開発， 1983， 6月号.
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